









zdravlja ljudi. Svetska zdravstvena organizacija 
(WHO1 QDYRGL WHåLQX SUREOHPD QHLVSUDYQRVWL
QDPLUQLFD L LVWLþH JD NDR  MHGDQ RG QDMUDVSURV-
WUDQMHQLMLK ]GUDYVWYHQLK SUREOHPD X VYHWX NDNR
X QHUD]YLMHQLP WDNR L X UD]YLMHQLP ]HPOMDPD 8











9LWDPLQ& MHQHRSKRGDQ]D UDVW L UD]YRMKU-
skavice, zuba i potpornog tkiva, sintezu steroidnih 
KRUPRQD2VLPWRJDVQDåDQMHDQWLRNVLGDQVXNODQ-




EL VH VSUHþLOD SRMDYD VNRUEXWD XQRVPDQMH RG 




,PDMXüL RYR X YLGX YDåQR MH  VD]QDQMH R
SUHSRUXþHQLP GR]DPD YLWDPLQD & 5'$4). RDA 





za hranu i lekove (FDA5 SUHSRUXþXMH RSWLPDODQ
GQHYQL XQRV RG  PJGDQ .DNR SXãDþL LPDMX
VPDQMHQXNROLþLQXYLWDPLQD&SRWUHEDQLPMHXQRV
GRGDWQLKNROLþLQD LGRPJGQHYQR8SRWUHED




HOLPLQLãH 6WRJD XNXSDQ XQRV WUHED UDVSRUHGLWL X
QHNROLNRGRGR]DWRNRPFHORJGDQD>@
2GUHÿLYDQMHVDGUåDMDYLWDPLQD&X UD]OLþLWLP
QDPLUQLFDPD MH L]X]HWQR ]QDþDMQR 6KLPDGD L .R
>@ VX SULPHQLOLPHWRGX YLVRNRH¿NDVQH WHþQH KUR-
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QLWULWD X VYLPDQDOL]LUDQLPX]RUFLPD MH LVSRGJUDQLFH NYDQWL¿NDFLMH
SULPHQMHQHPHWRGHPJNJ
.OMXþQHUHþLVRNRGSDUDGDM]DYLWDPLQ&QLWUDWLQLWULWL+3/&
RMDQMH UD]OLND X VDGUåDMX DVNRUELQVNH L GHKLGURDV-
NRUELQVNHNLVHOLQHXUD]OLþLWRPSRYUüX$VNRUELQVND
kiselina se brzo pretvara u dehidroaskorbinsku kise-
OLQX SRPRüX RNVLGD]H DVNRUELQVNH NLVHOLQH $XWRUL
QLVX XRþLOL ]QDþDMQLMX UD]OLNX X XNXSQRP VDGUåDMX




SRYUüX 3ULPHQRP UHYHU]QRID]QH +3/& GRELOL VX
UH]XOWDWHNRMLPDMHXND]DQRGDQLMHVYHSRYUüHRU-
JDQVNL JDMHQR ERJDWLMH YLWDPLQLPD 8 OLWHUDWXUL MH
]DEHOHåHQD SULPHQD FLNOLþQH YROWDPHWULMH NDR L WL-
WULPHWULMVNH PHWRGH SULPHQRP 1EURPVXNFLQLPLGD
]DRGUHÿLYDQMHYLWDPLQD&XOLVQDWRPSRYUüX>@LQD
osnovu dobijenih rezultata data procena o relevant-
QRVWLPHGLFLQVNHXSRWUHEHSRMHGLQLKYUVWD
1HRUJDQVNLQLWULWLVXMHGLQMHQMDNULVWDOQHIRUPH










Nitrati su jedinjenja kristalne strukture, ras-
tvoreni u vodi i ponašaju se kao jaka oksidaciona 













UDVWD QDURþLWR WHPSHUDWXUH ]HPOMLãWD L LQWHQ]LWHWD
GQHYQH VYHWORVWL ]DãWLWH QDPLUQLFD X WRNX UDVWD L
REUDGHKUDQH 3URFHQMHQR MH GD VH SRYUüHPXQRVL










PDNVLPDOQL QLYRL GR  PJNJGDQ 2VLP WRJD











EDNWHULMD þLMH VX VSRUH SULVXWQH X ]HPOMLãWX L YRGL
D SULURGQL UH]HUYRDU VX GRPDüH L SRMHGLQH GLYOMH
åLYRWLQMH8VSROMQXVUHGLQXGRVSHYDSXWHPIHNDOLMD
LNRQWDPLQLUDPHVRULEXYRüHSRYUüH1DMþHãüHVH
WURYDQMD RYLP WRNVLQRP GHãDYDMX QDNRQ NRQ]XPL-





,VSLWLYDQMHP UH]XOWDWD  UD]OLþLWLK X]RUDND SRYUüD
VDWUåLãWD+3/&PHWRGRP]DNOMXþHQRMHGDYUHGQRVWL




UDVWHUHüHQL SRWHQFLMDOQLK VPHWQML NDNYH SRVWRMH X
VORåHQLMLPX]RUFLPD*D\D L$OLPL>@VXQLWUDWHX
SRYUüX RGUHÿLYDOL VSHNWURIRWRPHWULMVNL PHUHQMHP
DSVRUEDQFLMH QDWULMXPQLWURIHQRNVLGD QDVWDORJ X





nitrata i nitrita u paradajzu, nabavljenog na nekoliko 
beogradskih pijaca, plodova uzgajanih bez dodatnog 





=D RGUHÿLYDQMH VDGUåDMD YLWDPLQD & QLWUDWD L
nitrita u soku od paradajza upotrebljeni su plodovi 
SDUDGDM]DVDþHWLULEHRJUDGVNHSLMDFHL]MHGQRJVX-
SHUPDUNHWDMHGQHEDãWHJGHMHJDMHQEH]KHPLMVNRJ
WUHWPDQD NDR L NRPHUFLMDOQRJ SURL]YRGD LQGXVWUL-
MVNRJVRND7RPDWLQD
5DVWYRULLUHDJHQVL
8 DQDOL]L VX SULPHQMHQH VWDQGDUGQH VXSVWDQ-
FLMH YLWDPLQD & QDWULMXPQLWULWD L QDWULMXPQLWUDWD
SURL]YRÿDþD 6LJPD &R 6W /RXLV 02 86$ RG










1 World Health Organization






zani u tabeli 1.            
7DEHOD2SHUDWLYQLXVORYL+3/&VLVWHPD





















3ULSUHPD X]RUND PRUD ELWL H¿NDVQD L EU]D D
YUHPH L]PHÿX PHUHQMD PRUD ELWL ãWR NUDüH ]ERJ
QHVWDELOQRVWLYLWDPLQD&3RVOHKRPRJHQL]DFLMHX]RU-
FL VH SRGYUJDYDMX HNVWUDNFLML 'HVHW JUDPDX]RUND
RGPHULVHQDDQDOLWLþNRMYDJLLGRGDVHP/














3ULSUHPD X]RUDND ]D DQDOL]X QLWULWD L
QLWUDWD




WHUSDSLU SUHþQLNDSRUDǋP L UDGL VHQMLKRYR
injiciranje. 
$QDOL]DQLWULWDLQLWUDWD
.RPSRQHQWD VD QDMPDQMLP D¿QLWHWRP üH VH
SUYDGHWHNWRYDWL6LVWHPMHSRYH]DQVD³&ODULI\´VRIW-
YHURP $QDOL]LUDQMHP GRELMHQLK SLNRYD L QMLKRYLP









prinosa na standardne rastvore koncentracije 10,0 
JP/LL]YRVL]DYLWDPLQ&]DQLWULWH
RGQRVQR]DQLWUDWH6YLLVSLWDQLSDUDPHWULYDO-
idacije za nitrite i nitrate potvrdili su dobru preciznost 





MH GD  VDGUåDM QLWUDWD YDULUD X RSVHJX  GR
PJJVOLND6DGUåDMQLWUDWDYDULUDX




          
 
6OLND  5H]XOWDWL RGUHÿLYDQMD VDGUåDMD QLWUDWD  X X]RUFLPD
paradajza. 




äLYRW VDYUHPHQRJ þRYHND MH YHRPD VWUHVDQ









radu su prikazani rezultati kvantitativne analize vi-







terferencije, linearnost odnosa površine pika i kon-
FHQWUDFLMH]DVWDQGDUGQHUDVWYRUHYLWDPLQD&NDRL
QLWULWD LQLWUDWDXUDVSRQXRGJP/GRJ
P/ LVSLWDQD MH SUHFL]QRVW ]D NRQFHQWUDFLMX RG 
JP/NDRLDQDOLWLþNLSULQRVPHWRGD1DWUåLãWXVH
MDYOMD VYH YHüL EURM ]GUDYVWYHQRQHLVSUDYQLK SURL]-
YRGDXVOHGL]UDåHQHQHVDYHVQRVWLSURL]YRÿDþDWHMH









XMHGQDþHQ VOLND  RVLP X LQGXVWULMVNRP VRNX RG
SDUDGDM]DþLMLMHVDGUåDM]QDWQRQLåLRGRþHNLYDQRJL
L]QRVLPJJ







VYHåLQH RG RVWDOLK ,SDNPRUD VH LPDWL X YLGX GD
MH MHGDQ RG JODYQLK X]URND QLåHJ VDGUåDMD YLWDPL-
QD&XLQGXVWULMVNRPVRNXRGSDUDGDM]DWHKQRORãNL
SRVWXSDNSULSUHPHNRMLXNOMXþXMH L WHUPLþNLREUDGX
(blanširanje, pasterizacija).    















DND VD UD]OLþLWLK ORNDOLWHWD L SLMDFD 2GUHÿLYDQMHP
VDGUåDMDYLWDPLQD&QLWUDWDLQLWULWDXSRYUüXLVSXQ-
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/LTXLG &KURPDWRJUDSK\ - &KXJRNXJDNXHQ
2006; 5(1): 14- 6. 
,VPDLO $ )XQ&K6'HWHUPLQDWLRQ RI9LWDPLQ














0LULü 0 âREDMLü 6 =GUDYVWYHQD LVSUDYQRVW





4/2004 - dr. pravilnik, 5/2004 - ispr. i 16/2005).
&KHQJ &) 7VDQJ &: 6LPXOWDQHRXV GHWHUPL-
nation of nitrite, nitrate and ascorbic acid in 
FDQQHGYHJHWDEOHMXLFHVE\UHYHUVHSKDVHLRQ
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